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Vijvers in het Dijleland 
als modelsysteem
voor de relatie tussen biodiversiteit en ecosysteem functioneren
BIODIVERSITEIT, ECOSYSTEEMSTABILITEIT 
EN “REGIME SHIFTS”
Wetenschappelijk onderzoek toont éénduidig 
aan dat de mens in belangrijke mate verant-
woordelijk is voor het huidige verlies aan biodi-
versiteit1. Hoewel het uitsterven van soorten ook 
een natuurlijk proces kan zijn, zijn extinctiesnel-
heden vanaf het Antropoceen2 wereldwijd met 
een factor 100 tot 1000 toegenomen. Het huidi-
ge verlies aan biodiversiteit wordt voornamelijk 
toegeschreven aan habitatverlies en –degradatie 
door ondermeer toenemende verstedelijking en 
intensivering van het landgebruik (Rockstrom et 
al. 2009; Steffen et al. 2009; Pereira et al. 2012). 
Daarnaast vormen klimaatsverandering en de 
introductie van invasieve uitheemse soorten een 
extra bedreiging voor de biodiversiteit (Sala et al. 
2000; Rockstrom et al. 2009). Dit is verontrus-
tend aangezien biodiversiteit verantwoordelijk 
is voor een goed functioneren van ecosystemen. 
Biodiversiteit heeft bovendien een stabiliserend 
effect op ecosystemen (Naeem & Li 1997; Nan-
nipieri et al. 2003; Tobor-Kaplon et al. 2005; 
Loreau & de Mazancourt 2013). In gemeen-
schappen3 met een hoge biodiversiteit kunnen 
verschillende soorten een zeer gelijkaardige en 
dus “redundante” (letterlijk “overbodige”) func-
tie vervullen binnen het ecosysteem, hetgeen 
‘functionele redundantie’ wordt genoemd. Zo 
kunnen verschillende zoöplanktonsoorten een-
zelfde algensoort begrazen. 
Het voorkomen van functionele redundantie is be-
langrijk in ecosystemen waar de omgeving sterk 
varieert doorheen de tijd en waarbij bepaalde 
soorten zich bij bepaalde condities niet optimaal 
kunnen handhaven. Hierdoor zijn ze tijdelijk in la-
gere aantallen aanwezig. Onder zulke omstandig-
heden kan functionele redundantie ervoor zorgen 
dat een ecosysteemfunctie4 toch optimaal blijft 
plaatsvinden doordat andere soorten onder de 
nieuwe condities net wel goed gedijen. In zekere 
zin heeft biodiversiteit dus een verzekeringsfunctie. 
In een soortenarm ecosysteem is die verzekerings-
functie beduidend lager en kunnen relatief kleine 
verstoringen (bv. een wijziging in soortenaantallen 
of omgevingscondities) het functioneren van het 
ecosysteem reeds in gevaar brengen. 
De stabiliteit van een ecosysteem bepalen is zeer 
complex. Zo veranderen natuurlijke systemen 
niet altijd geleidelijk maar kunnen onverwachte, 
soms drastische veranderingen plaatsvinden. Een 
heldere vijver kan bijvoorbeeld onder specifieke 
omstandigheden op enkele dagen tijd omslaan in 
een troebele vijver. Plotse veranderingen waarbij 
de gemeenschapsstructuur van organismen en 
ecosysteemfuncties op korte tijd volledig veran-
deren naar een alternatieve toestand, worden 
“regime shifts” genoemd (zie Box A voor uit-
leg over de mechanismen, toegepast op ondie-
pe vijvers). Regime shifts werden aanvankelijk 
vooral in aquatische systemen onderzocht, met 
als schoolvoorbeeld de omslag van een heldere 
ondiepe vijver gedomineerd door waterplanten 
naar een troebel systeem gedomineerd door 
fytoplankton5. Onderzoek toont aan dat plot-
se, drastische veranderingen ook voorkomen in 
andere ecosystemen zoals ondermeer in koraal-
riffen (omslag van soortenrijk naar soortenarm 
door macro-algen gedomineerd rif als gevolg 
van een stijging in nutriëntenrijkdom), savannen 
(plotse omslag van savanne naar droge woestijn 
onder invloed van een afname in neerslag), en 
bossen (omslag van bos naar grasland door ver-
droging) (Scheffer et al. 2001). Omwille van de 
grote economische en maatschappelijke gevol-
gen van regime shifts in vele ecosystemen wordt 
tegenwoordig veel onderzoek verricht naar on-
dermeer het opsporen van de kantelpunten en 
de factoren die de omslag bepalen (Scheffer et 
al. 2009; Carpenter et al. 2011).
ONDERZOEK NAAR DE RELATIE TUSSEN BIO-
DIVERSITEIT EN ECOSYSTEEMSTABILITEIT
Ondiepe vijvers zijn een ideaal modelsysteem voor 
onderzoek naar ecosysteemstabiliteit. Het zijn dui-
delijk afgebakende eenheden in het landschap, 
kunnen door hun beperkte afmetingen relatief 
makkelijk worden gekarakteriseerd en gemanipu-
leerd, zijn in Vlaanderen talrijk aanwezig en her-
bergen vaak een grote biodiversiteit. Bovendien 
is het voedselweb in dergelijke systemen relatief 
goed gekend (zie Box B) en worden ze veelal ge-
kenmerkt door het voorkomen van twee duidelijk 
te onderscheiden alternatieve stabiele evenwich-
ten, nl. een heldere, plantenrijke toestand en een 
troebele, algenrijke toestand (zie Box A).
Wij onderzoeken de relatie tussen biodiversiteit 
en de stabiliteit van ecosystemen in een context 
van regime shifts. Dit doen we via twee verschil-
lende, maar sterk complementaire benaderings-
wijzen, nl. :
(1) via grootschalige bemonsteringen van 
vijvers in België; 
(2) via het uitvoeren van gerichte experimenten 
om specifieke onderzoeksvragen te testen.
VELDCAMPAGNE IN BELGIË
In 2013 werden in België 140 vijvers (zie kaart Fig. 
1) met verschillende gradaties van voedselrijkdom 
bemonsterd. Per vijver werd een brede waaier aan 
organismegroepen (bacteriële, fytoplankton-, zo-
oplankton-, aquatische macro-invertebraten- en 
visgemeenschappen) en belangrijke omgevings-
variabelen (fosfaat en nitraat concentraties, fyto-
plankton densiteit, troebelheid, enz.) gekarakteri-
seerd. In elke vijver werden daarnaast ook twee 
belangrijke ecosysteemfuncties opgemeten, nl. de 
snelheid waarmee eencellige algen toenemen in 
biomassa (de productiviteit van het fytoplankton) 
en de mate waarin fytoplankton door zoöplankton 
wordt begraasd. Momenteel worden de gegevens 
van 2013 met gegevens van diezelfde vijvers in 
2003 vergeleken om na te gaan hoe de biodiver-
siteit, de gemeenschapssamenstelling en belang-
rijke ecosysteemfuncties veranderd zijn gedurende 
de laatste 10 jaar. In een tweede fase zullen we 
nagaan in welke mate deze veranderingen gere-
lateerd zijn aan omgevingsveranderingen en wij-
zigingen in landgebruik.
20km	  
Fig. 1: Overzichtskaart van België met aanduiding van 
de 140 vijvers die in 2013 werden bemonsterd.
De veldbemonsteringen worden momenteel 
nog volop verwerkt, maar verkennende ana-
lyses suggereren dat zoöplankton- en fytop-
lanktongemeenschappen in Belgische vijvers 
allesbehalve stabiel zijn gebleven in de voor-
bije 10 jaar. Vele gemeenschappen vertonen 
nu een duidelijk verschillende samenstelling in 
vergelijking met 2003. Of de veranderingen in 
gemeenschapsstructuur ook het ecosysteem 
functioneren hebben beïnvloed, moet nog nader 
worden onderzocht. Naast de sterke verschillen 
in gemeenschapssamenstelling hebben we ook 
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vastgesteld dat het landgebruik rond de vijvers 
op verscheidene plaatsen sterk gewijzigd is. Er 
werd gelukkig geen systematisch verlies aan na-
tuurlijke gebieden rond de vijver waargenomen. 
Zo kwam het ook regelmatig voor dat vijvers die 
vroeger midden tussen akkers lagen, nu vooral 
omringd worden door grasland.
MESOCOSM-EXPERIMENTEN MET GE-
MEENSCHAPPEN UIT LANGERODEVIJVER
In 2013 en 2014 werden verschillende meso-
cosm-experimenten uitgevoerd, waarbij telkens 
vertrokken werd van bacteriële, fytoplankton- en 
zoöplanktongemeenschappen uit Langerodevij-
ver. Mesocosmen zijn artificiële, relatief grote ex-
perimentele eenheden (in ons geval tonnen met 
een inhoud van 200 L; Fig. 2 en 3) die door hun 
volume een natuurgetrouwe gemeenschap aan 
organismen kunnen bevatten, zowel in aantal als 
in diversiteit. Daardoor benaderen ze complexe, 
natuurlijke systemen. Tegelijkertijd blijven ze ma-
nipuleerbaar. Dit betekent dat verschillende be-
handelingen toegepast kunnen worden en hun 
effect bestudeerd kan worden. De experimenten 
kunnen ook herhaald worden, wat noodzakelijk 
is om effecten van de behandeling te kunnen 
onderscheiden van effecten van toeval of andere 
factoren. In ons geval werden de mesocosmen 
in openlucht opgesteld zodat de omgevingscon-
dities zoals temperatuur en zonlicht op een na-
tuurlijke wijze konden variëren. Via onze meso-
cosm-experimenten onderzoeken we zowel de 
effecten van een stijging in temperatuur als van 
wijzigingen in nutriëntengehaltes (nl. nitraat en 
fosfaat, twee belangrijke voedingsstoffen voor 
plantaardig leven en dus ook voor algen) op de 
planktongemeenschappen.
In het experiment van 2013 werden 25 mesocos-
men in Langerodevijver geplaatst van eind juni tot 
eind augustus (Fig. 2 a, b en c), met als doel te 
onderzoeken hoe planktongemeenschappen re-
ageren op toenemende nutriëntenconcentraties. 
Elke 2 weken werd een hoeveelheid fosfaat en 
nitraat toegediend om de systemen systematisch 
dichter bij het kantelpunt van een heldere naar 
een troebele toestand te brengen. Dagelijks werd 
de hoeveelheid fytoplankton en de helderheid 
van het water bepaald. Elke drie dagen werden 
nutriëntenconcentraties, bijkomende waterkarak-
teristieken en de samenstelling van de aanwezige 
planktongemeenschappen bepaald. Elke negen 
dagen werden daarnaast ook belangrijke ecosys-
teemfuncties gekwantificeerd, nl. fytoplankton-
productiviteit en de mate van fytoplanktonbegra-
zing door zoöplankton. Momenteel zijn we nog 
volop bezig met de analyse van deze gegevens.
In 2014 werden 192 mesocosmen opgesteld op 
het openlucht proefterrein ARENA (Aquatic Re-
search ExperimeNtal Area) van de KU Leuven in 
Heverlee (Fig. 3) om het effect na te gaan van een 
stijging in temperatuur, wijzigingen in nutriënten-
rijkdom en de interactie tussen beide op 16 zoö-
planktongemeenschappen, verschillend in samen-
stelling en diversiteit. Met dit experiment willen wij:
(1) stabiliteit bestuderen op populatie6-, 
gemeenschaps- en ecosysteemniveau;
(2) de link tussen biodiversiteit en stabiliteit op 
deze verschillende niveaus onderzoeken;
(3) de gevolgen van een nutriëntenaanrijking, 
een temperatuurstijging en de interactie van 
beiden op stabiliteit kwantificeren.
Alle mesocosmen werden in mei gevuld met 
kraantjeswater en een ent van natuurlijk vijver-
water uit Langerodevijver bestaande uit bacte-
riën en fytoplankton (zoöplankton en grotere 
organismen werden hier uitgefilterd). Vervolgens 
werden 16 zoöplanktongemeenschappen van 
over heel Vlaanderen naar de experimentele 
site gebracht en verdeeld over de mesocosmen. 
Om het effect van biodiversiteit te bestuderen 
gebruikten we gemeenschappen met een laag, 
gematigd en hoog soortenaantal. We kozen on-
dermeer voor de zoöplanktongemeenschap van 
Langerodevijver aangezien deze heel divers is. 
Daarnaast hebben eerdere pilootstudies al uitge-
wezen dat deze vijver jaarlijks sterke veranderin-
gen ondergaat door de hoge voedselrijkheid en 
het feit dat er in het verleden vis werd geïntrodu-
ceerd. Na het enten van de zoöplanktongemeen-
schappen werden verschillende behandelingen 
opgestart waaronder een behandeling met con-
tinu lage nutriëntrijkdom, een behandeling met 
continu hoge nutriëntrijkdom en behandelingen 
waarin nutriënten werd verhoogd of verlaagd 
doorheen de tijd. Om het effect van temperatuur 
te testen werd elke behandeling op 2 verschillen-
de temperatuurregimes getest: omgevingstem-
peratuur en een temperatuursverhoging van 4°C.
In parallel werden 64 van de 192 mesocosmen 
gebruikt om de veerkracht van de systemen te 
testen. Deze 64 tonnen werden elke negen da-
gen “gestrest” door een sterke verstoring: 20% 
van de zoöplanktongemeenschap werd verwij-
derd om zo het fytoplankton een kans te geven 
de overhand te nemen (en de kans op een shift 
naar een troebele toestand te verhogen). Door 
deze tonnen nauwgezet op te volgen onderzoch-
ten we de weerstand en veerkracht van elk van 
deze systemen. Weerstand omvat het vermogen 
van een systeem om bij een verstoring een toe-
standsverandering te kunnen weerstaan en zijn 
functioneren ongewijzigd verder te zetten; veer-
kracht omvat het vermogen om na een verstoring 
en daarbij gepaard gaande wijzigingen in het 
systeem tóch terug te keren naar de oorspronke-
lijke toestand en zijn functioneren te herstellen. 
Fig. 3: Overzicht van het mesocosm experiment op het 
openlucht proefterrein ARENA (Aquatic Research Experi-
meNtal Area) van de KU Leuven in Heverlee.
 
Fig. 4: Foto van adulte 
vrouwelijke Daphnia 
magna met broed. 
Bron: Ebert 2005 
Hoewel het verwerken van de stalen en gegevens 
van de mesocosm-experimenten nog niet is af-
gerond, kunnen we toch al enkele interessante 
bevindingen delen. Zo zijn in het experiment 
van 2014 bijna alle mesocosmen die van bij het 
Fig 2: (a & b) Overzichtsfoto’s van het mesocosm-ex-
periment in Langerodevijver in de zomer van 2013. (c) 
Weergave van de experimentele opzet om ecosysteem-
functies zoals graasdruk en fytoplankton-productiviteit 
te meten. 
A
B
C
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begin van het experiment zeer hoge nutriënten-
concentraties kregen toegediend van een heldere 
naar een troebele toestand omgeslagen. Bij de 
mesocosmen die geleidelijk met nutriënten wer-
den aangerijkt bleef een aanzienlijk aantal hel-
der gedurende het hele experiment. Een reden 
hiervoor kan zijn dat de zoöplanktongemeen-
schap voldoende tijd heeft gekregen om zich aan 
te passen aan de geleidelijk stijgende nutriënten-
concentraties en hierdoor het fytoplankton conti-
nu zijn blijven onderdrukken, terwijl dit mogelijk 
niet het geval is geweest in de mesocosmen die 
meteen zeer hoge concentraties aan nutriënten 
kregen toegediend. Daarnaast stellen we ook 
vast dat zoöplanktongemeenschappen waarin 
grote soorten, zoals de watervlooien Daphnia 
magna (Fig. 4) en Daphnia pulex, aanwezig zijn 
beter in staat zijn het water helder te houden dan 
zoöplanktongemeenschappen met uitsluitend 
kleine zoöplanktonsoorten.
TOEKOMST EN POTENTIËLE IMPLICATIES 
VOOR NATUURBESCHERMING EN -BEHEER
Deze studie zal bijdragen tot een beter begrip 
van de rol die biodiversiteit speelt op de buffering 
en veerkracht van zoetwaterecosystemen tegen 
externe verstoringen, en zal daarnaast inzicht 
verschaffen in de mate waarin biodiversiteit een 
verzekeringsrol vervult. In Vlaanderen staan veel 
vijvers en meren onder sterke antropogene druk, 
ondermeer via nutriëntenaanrijking en klimaats-
verandering. Langerodevijver is daar spijtig genoeg 
geen uitzondering op. Onze studie laat toe om de 
effecten van nutriënten en temperatuur op plankt-
ongemeenschappen, ecosysteemfuncties en eco-
systeemstabiliteit onder natuurgetrouwe condities 
geïntegreerd te onderzoeken. De bevindingen van 
dit onderzoek kunnen bijdragen tot de ontwikke-
ling van beheerplannen voor een duurzaam be-
houd van de integriteit van aquatische systemen 
waarbij, naast het voorkomen van zeldzame soor-
ten, specifieke aandacht gaat naar het behoud van 
ecosysteemstabiliteit en ecosysteemprocessen. Op 
deze manier vormt fundamenteel ecologisch on-
derzoek uitlopers in de maatschappij. Vele vragen 
zullen voorlopig nog open blijven en slechts stap 
voor stap beantwoord worden, maar het belooft 
alvast een boeiende ontdekkingstocht te worden! 
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BOX A – Regime shifts
Ondiepe stilstaande wateren behoren tot de best bestudeerde 
ecosystemen met betrekking tot het optreden van alternatieve 
stabiele evenwichten: in een gradiënt van voedselaanrijking zien 
we een omslag van de heldere naar de troebele toestand, waarbij 
over een breed bereik van gematigde nutriënten-concentraties, 
twee alternatieve, zichzelf stabiliserende toestanden kunnen 
voorkomen (Fig. A). Met toenemende eutrofiëring neemt de kans 
op een troebele toestand sterk toe. Een systeem in heldere toe-
stand dat blootgesteld wordt aan nutriëntenaanrijking vertoont 
echter een grote hysteresis (een vorm van veerkracht), en kan 
in heldere toestand blijven ondanks een toenemende stress. Dit 
wordt vooral veroorzaakt door positieve terugkoppelingslussen 
waarbij de aanwezigheid van onderwatervegetatie goede condi-
ties creëert (minder predatie van zoöplankton door vis, competitie 
met fytoplankton) om de vijver in de heldere toestand te houden. 
Deze positieve terugkoppeling stabiliseert het systeem in de hel-
dere toestand. Wanneer echter een bepaalde grenswaarde wordt 
overschreden (cfr. "tipping point", kantelpunt), slaat het systeem 
abrupt om in een troebele toestand. Deze overgang is abrupt 
omdat door het afsterven van de onderwatervegetatie de stabili-
serende positieve terugkoppelingsmechanismen wegvallen en er 
bijgevolg een algenbloei optreedt. Net zoals de heldere toestand 
wordt ook de troebele toestand gestabiliseerd door positieve 
terugkoppelingslussen (ondermeer omdat algenbloei de beschik-
baarheid van licht en nutriënten voor waterplanten reduceert). 
Regime shifts en het optreden van alternatieve evenwichten zijn 
dus een gevolg van stabiliserende terugkoppelingslussen die bij 
blijvende of verhoogde stress kunnen doorbroken worden (Schef-
fer 1998; Scheffer et al. 2001).
Fig. A: Het “knikkermodel” toont hoe nutriënten het stabiliteitslandschap van ondiepe vijvers bepalen. De intensiteit van de groene 
kleur geeft de kans weer op een troebele toestand. Een vijver met een lage nutriëntenconcentratie zal altijd in de heldere toestand 
voorkomen (zie bovenste stabiliteitslandschap) terwijl een vijver met zeer hoge voedselrijkheid altijd in de troebele toestand zal voorko-
men (zie onderste landschap). Bij intermediaire voedselrijkheid zijn beide toestanden mogelijk en zijn de geschiedenis van de vijver, de 
samenstelling van de biotische gemeenschap en de stabiliteit van de omgevingsveranderingen bepalend voor welke toestand het meest 
waarschijnlijk zal zijn (aangepast uit Scheffer & Carpenter 2003).
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BOX B - Ecologie van heldere en troebele vijvers
Ondiepe vijvers worden veelal gekenmerkt door het voorkomen van twee 
duidelijk te onderscheiden alternatieve stabiele evenwichtstoestanden; 
een heldere door waterplanten gedomineerde, en een troebele door fyto-
plankton gedomineerde toestand. Beide evenwichten zijn in zekere mate 
stabiel door het voorkomen van talrijke positieve en negatieve feedback-
mechanismen (zie ook Box A).
Fig. B: Een sterk vereenvoudigde weergave van een typisch voedselweb 
van een ondiepe vijver. De dikte van de pijlen geeft de intensiteit van de 
interactie weer. (uit Brönmark & Hansson 2005)
Een vereenvoudigd voedselweb (zie Fig. B) in ondiepe vijvers omvat ver-
schillende trofische niveaus (primaire producenten, primaire consumen-
ten, zoöplanktivoren die zich met zoöplankton voeden en piscivoren die 
zich met vis voeden). De basis bestaat uit primaire producenten (ééncelli-
ge algen of fytoplankton) die dankzij de energie uit zonlicht anorganische 
koolstof (CO2) en nutriënten omzetten in biomassa en zuurstof. Hetero-
trofe bacteriën en schimmels gebruiken daarentegen de afval- en bouw-
stoffen van anderen om biomassa op te bouwen. Zoöplankton is een 
belangrijke primaire consument die zich via het filteren van vijverwater 
voedt met fytoplankton. Hierbij zijn het de grote zoöplanktonindividuen 
die het sterkst het fytoplankton kunnen begrazen (Miner et al. 2012). Het 
zoöplankton zelf wordt gepredeerd door zoöplanktivore vissen en aqua-
tische macro-invertebraten. Vele vissen zijn visuele predatoren en hebben 
daarom een duidelijke voorkeur voor grote zoöplanktonindividuen. Aan 
de top van het aquatisch voedselweb staan de piscivore vissen die zich 
voeden met andere vissen. 
Heldere vijvers worden doorgaans gedomineerd door hoge densiteiten groot zoöplankton waardoor de fytoplankton densiteiten laag 
blijven. Dit resulteert in een heldere vijver waar zich een rijke onderwatervegetatie kan ontwikkelen, hetgeen op zijn beurt talrijke posi-
tieve terugkoppelingslussen initieert (zie Box A). In troebele vijvers is de densiteit aan groot zoöplankton veelal zeer laag door de vaak 
hoge densiteit aan zoöplanktivore vis. Door de beperkte begrazing door zoöplankton kan het fytoplankton floreren waardoor het water 
troebel wordt en ondergedoken waterplanten verdwijnen door een gebrek aan licht.
Voetnoten
1. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan levende organismen van alle habitattypes, terrestrisch, marien of andere aquatische systemen 
en de verscheidenheid aan ecologische complexen waarvan ze deel uitmaken; de term omvat dus verscheidenheid binnen soorten, 
tussen soorten en ecosystemen.
2. Het Antropoceen is een door geoloog Pavlov voorgestelde benaming voor het tijdperk waarin we nu leven en waarin het klimaat en de 
atmosfeer gevolgen ondervinden van menselijke activiteit.
3. Een gemeenschap is een verzameling van alle organismen die samen voorkomen en interageren in eenzelfde gebied.
4. Ecosysteemfuncties zijn de processen die de stromen van energie, nutriënten en organisch materiaal in een ecosysteem controleren.
5. Fytoplankton is de verzamelnaam voor de planktonische organismen die aan fotosynthese doen. Onder deze term vallen zowel algen 
als autotrofe bacteriën.
6. Stabiliteit op populatieniveau heeft betrekking op de genetische samenstelling binnen één soort, waarop evolutie kan inwerken.
Start natuurinrichtingswerken
aan de Vijvers van Oud-Heverlee 
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het 
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) hebben 
de voorbije jaren in de Dijlevallei een natuurin-
richtingsproject voorbereid dat dit najaar in de 
uitvoeringfase is gekomen. Het project beoogt 
onder meer een duurzame natuurontwikkeling in 
en rond de vijvers van Oud-Heverlee, ten behoe-
ve van een uitbreiding of terugkeer van enkele 
topsoorten in de Dijlevallei. 
NATUURINRICHTINGSPROJECT DIJLEVALLEI
Een natuurinrichtingsproject (NIP) is een poten-
tieel krachtig beleidsinstrument voor de verwer-
ving van gronden en de realisatie van inrichtings-
werken in functie van natuurontwikkeling. Het 
wordt steeds in opdracht van het ANB uitge-
voerd door de VLM. Het natuurinrichtingsproject 
Dijlevallei werd reeds in 2000 opgestart. Het is 
dus zeker niet nieuw in het gebied. In een eer-
ste fase (periode 2008-2012) van het NIP wer-
den een aantal werken uitgevoerd op gronden 
van het Vlaamse Gewest, Natuurpunt en andere 
partners. Aan de vijvers van Oud-Heverlee werd 
in deze eerste fase onder meer de huidige vogel-
kijkhut en de vogelkijkwand gebouwd, aan res-
pectievelijk de zuidelijke vijver en de noordelijke 
vijver. Maar ook elders in de Dijlevallei werden 
werken uitgevoerd. Zo werd bijvoorbeeld in de 
Doode Bemde o.a. heel wat verlande vijvers weer 
open gemaakt en beheerwegen aangelegd. 
Om de doelstellingen van de beheerder (ANB) voor 
de vijvers van Oud-Heverlee en haar omgeving te 
kunnen realiseren (zie verder), was onder meer het 
officieel instellen van een hoger waterpeil en de 
start van een gericht natuurbeheer op gronden die 
niet in eigendom waren van ANB essentieel. Daar-
om werden ter voorbereiding van een tweede pro-
jectfase alle noodzakelijke gronden verworven via 
kavelruil op basis van de natuurinrichtingswetge-
ving. De eigenaars van andere getroffen percelen 
werden eenmalig vergoed voor de waardevermin-
dering van hun grond ten gevolge van deze ver-
natting. De uitbetaling van de vergoedingen, de 
akte en de financiële afrekening van de kavelruil 
werden eind oktober 2014 afgerond. Een tweede 
uitvoeringsfase van het NIP werd vervolgens voor-
bereid en ging dit najaar in uitvoering.
LOKAAL NATUURSTREEFBEELD 
Aan de vijvers van Oud-Heverlee wordt – con-
form de Europese instandhoudingsdoelen - een 
landschappelijk open moerasgebied beoogd, 
dat hoofdzakelijk bestaat uit vegetatierijk open 
water met een heldere waterkolom, uitgestrekte 
vegetaties van het rietverbond (o.a. waterriet), 
Grote zeggevegetaties, Moerasspirearuigten, 
Struwelen, Dotterbloemgraslanden en Grote vos-
senstaartgraslanden.
In de vijvers wordt gestreefd naar herstel van 
een vegetatierijk, helder watersysteem met 
grote oppervlakten waterriet en de vestiging 
van Roerdomp (Botaurus stellaris) en Woudaapje 
(Ixobrychus minutus) als jaarlijkse broedvogel van 
het gebied. Ook een hele reeks andere soorten 
zullen hiervan mee profiteren. Hoewel de vij-
vers zeer kunstmatig zijn, wordt het behoud en 
herstel van de vijvers daartoe als essentieel be-
schouwd. In dit hoogproductief systeem zijn re-
gelmatige afvissingen, tijdelijke droogzettingen 
en een (in bepaalde mate) hydrologische isolatie 
van de vijver immers essentieel om een goede 
waterkwaliteit en dus ook een goede ecosys-
teemkwaliteit te behouden of te herstellen. Bij-
komend onderzoek is echter nog nodig om na te 
gaan of herstel van een goede waterkwaliteit wel 
haalbaar is in de noordelijke vijver. Verschillende 
verontreinigingsbronnen liggen aan de basis van 
de actueel slechte waterkwaliteit van deze vijver, 
maar nader onderzoek moet nog meer duidelijk-
heid brengen over het aandeel van iedere bron in 
de totale problematiek. 
In de omgeving van de vijvers worden de water-
peilen geoptimaliseerd door opstuwing van de 
Leibeek, hoofdzakelijk in functie van een maxima-
le uitbreiding/herstel van Grote zeggenvegetaties 
in het gebied. Dit ten behoeve van de terugkeer 
van Porseleinhoen (Porzana porzana) als jaarlijk-
se broedvogel van het gebied. Ook na uitvoering 
van het NIP zullen de waterpeilen wellicht nog 
een tijdje verder verfijnd moeten worden, totdat 
de meest optimale waterstanden bereikt wor-
den. Naast Grote zeggenvegetaties zal hier een 
grotere diversiteit aan vegetatietypes ontstaan. 
Afhankelijk van de locatie zullen Grote zeggenve-
getaties, rietlanden, ruigten, Dotterbloemgraslan-
den, Grote vossenstaartgraslanden en struwelen 
ontstaan, hersteld of behouden worden.  
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